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第20 回 参 議 院 通 常 選 挙 を 総 括 す る
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10 日 夕 、 新 宿 駅 西 口 で 最 後 の 訴 え を す る 民 主 党 の 選 挙 カ ー。 中 央 は 円 よ り 子 さ ん
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参院党派別当選者数（衆院現在数）　　　　　　　　　　　　　　2004･7･15
党派名
今回当選
(女性)
選挙区
(女性)
比 例代表
(女性)
非改 選
(女性)
合　計
(女性)
党内の
女性比率(％)
衆院数
(女性)
自　　民 扛3 ） 3忙 ） 15(2) 66(9) 115(12) 10.4 246(9)
民　　主 50(7) 31(5) 19(2) 32(4) 82(11) 13.4 176(15)
公　　明 出3 ） 3(O) 8(3) 13(2) 24(5) 20.8 34(4)
共　　産 4(O) O(O) 4(O) 5(3) 9(3) 33.3 9(2)
社　　民 諂 ） O(O) 2(D 3(O) 5(D 20.0 6(3)
無所属の会 －(-) － － O(O) O(O) ０ 1(O)
自由連合 吊 ） － － O(O) O(O) ０ 1(O)
みどりの会議 O(O) － O(O) O(O) O(O) ０ O(O)
無 所 属 5(D 5(D － 2(O) 7(D 14.3 ７(Ｄ
121(15) 73(7) 48(8) 121(18) 242(33) 13.6 480(34)
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女 性 当 選 者
★自　民
＜選挙区＞
①坂本由紀子 ・静岡 （新）
＜比例＞
①南野知恵子 （３）
②山谷えり子 （新）
★民　 主
＜選挙区＞
①広中和歌子・千葉 （４）
②千葉景子・神奈川 （４）
③蓮　 舫・東京 （新）
④島田智哉子・埼玉 （新）
⑤林久美子・滋賀 （新）
＜比例＞
①円 より子 （３）
②下田敦子 （新）
★公　 明
＜比例＞
①浜四津敏子 （３）
②鰐淵洋子 （新）
③浮島智子 （新）
★社　 民
＜比例＞
①福島瑞穂（２）
★無所属
＜選挙区＞
①糸数慶子・沖縄 （新）
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なぜ、こんな国になったのだろう？
一主権は国§ にあることを忘れないで。－
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全国不登校新聞社／編
発行　 講談社
定価1500 円(税別)
●椎 名誠
■落合 恵子
●吉本隆 明
■ 立川志の輔
・ 森毅
・ 大槻ケ ンヂ
■ひろ さちや
■高木仁三郎
圖大田堯
・ 羽仁未央
・ 大平光代
■安住 唐奈
■辛　 淑玉
■谷川俊太郎
■岡本敏子
■五味太郎
■山口由美子
全国不登校新聞社
PI･ｘ)ne 03-5360-1231( 東京編集局)
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繁燃還顎
右 は 、第1号 『婦 人 界 展 望 』、左 ・50周 年 記 念 号 の 『女 性 展 望 』
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こ の 半 世 紀 で 働 く 女 性 の
意識はめざましく変わっている
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あなたの今の会社での仕事は生 きかい と呼へますか?
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輯鵬
明 日を 今 日よ りも もっとす は らしい 日にする ため に、私た ち 東 芝 クル ープ
は暮 らしに、ヒジネ スに、そ して社 会 に寄与 する豊 か な価 値 を創 造 して いき
ます。社会 を変 える商品 サー ビスを通 してみな さまに安心 と笑顔 をお届 け
することは もとよ り、 い つで も、どこで も、誰 で も囲情報 にアクセスで きる、
これか らの ユ ヒキ タスネ ットワー ク社会 を 実現 する ため に、また21世 紀 の
?
?
最重要課題である地球環境を守 るために、あらゆる努力を惜 しみません。
美しい地球と調和しながら、快 適で楽 しい、安 らぎに満ちた生活と文化を
世界 の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
??? ?
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?〒1058001東 京都港区芝浦111(東 芝ヒルディンク)株式会社東 芝
第1397号(第3種郵便物認可)一 フヒ
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猿ボ 「に が い 涙 の
大地 か ら』上映会
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リュウ ・ミノ(左)は 東京の裁判
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噂 鉢
サ ル マ ・ア ル ー
ハ ダ ノ トさん
墜 瓢
賦
ハ ナ ・イ フ ラ ヒ ム
さ ん
鋤
??? ? 。
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「9条せんべい」
全文を記す
シ吻一ズ
が ん ば れ っ!!
「わたしたちの
憲法キャンペーン」
轡晦
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ック)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728番 地
唇0493●62●6711(代)
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??? ??????????????????
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?
??? ???
?
??????ー????
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? ?? ????? ?? ???????
?「 ???????????????」「 ッ?ー??? ??? 」?????? ? 。
????? ????????
?? ? ?????????
??? ?????? ー?? ???「 ???????」? ?? ? 、 ?
?、? ???、? ?? ??ー ? 「 ??? ?? ??」 ??? ? 、
???????????????ー???????? ?
? ??? ??????
ァ??? ? ー ?????? ー? ? ???? ? 、 ャ????? ????
??? ???????「 ??????
????? ??? ??????、 ? ???? 」 「 ???? ??」
? ??????? ??? ????????
??????????? ? ッ ー??? ??????? ???? ?
??? ー
? ??? ? ?????
??? ?ー ????「 ?????? ???? 」???? ョ ???」 、?????? ???? ョ
??????〈 ー?????
?〉????????????
? ??? ?
?? ? ? ??????? ? ? ? 、??? ァ?? ー ?
??????? ?
??? ??? ???
?????
?
??? ? ??
??????「 ??? 、??? 」
? ??????? ?
????????? ???????????????
?「 ????????
??ッ??ー?「 ?????????」?? ?ー
???? 」
?ィ??? ュー ー
? ?? っ?? ????? ー ? 、「
??? ?? ? ??? ?? ? 」???? ???? 、「?
??」???? ??? ? ェ??? ー?????
??
? ??
??ー ? ??? ? ??? ?? ェ? 、
????? ???????
????? ?
???? ェァ? ?
??? ??????????????
?????? ??????????????? ?
?????????????? ??? ??? ??????? ???
??? ?????? ??? ??ッ
?【 ????】
? ??? 〜 ??
? ???? ?? ???? ?? ????????? ?
???????
????????? ー????? ?
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次 の世 代 の こどもたちのた めに、
わた したちが出来 ること…い ま 、
東京ガスは考 えて います。
東京ガスは、化石燃料の 中 でCO2やSOxNOxの 発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用 した、効率的なエネルギー
また、環境にやさしい暮 らしやシステムの普 及 ・拡 大 に努 めてい ます。
エコライフの提 唱 など、環境 コミュニケ ー シ ョン活 動を推 進 してい ます。
エ オルギ　 フロンティア
TOKYOGAShttp//wwwtokyo-gascojp/??? ??
、
蒙齢灘1
難雛羅難講
難 蒼
天 然 ガスが ひ らく未 来
?????ー?「??」 ?
?? ? ?? ? ? ? ??
????ー ??ー ?ィ??
2004 年 ７月 ２ ０ 日 （火 曜 日 ）ニ ュ ー ス'|莖‘女(第3種郵便物認可)芻Ｐ１３ ９ ７ 号
「?????????
?」???? ?? ?? ??? ? ー ?ー?ィ ? ?? ???? ?ー?? 。
???、?????、
??????????、??? ??、?????、??
月15 日８
?、???、??????????ー?ィ???? 。
?????????、
????、 、?? 、 ?? 、??、 ? ュ 、???????ー???、 ? ??。? 「?」 ? ?、?? ????? 。
????、?????
????。 ????? っ???? ???、????? 、??? 、?????????、????? （ ー?? ） 「?? 」
?????????、??????。?ッ?ー ? 、????っ? 、????ー ー ィ?。?っ ?、 ??? ?? ?????? 、 ????ー???、? ??、??????ー ?ィ? ? っ?? 。
????????、?
?? ＝ ??っ ????? ?? ?．
?????????。?? ッ?? ? ??????。??? ー?? ? 。?? 、? ー
?ー ? （? 〜? ???、?ッ?? ??） 、 ??ー 、?、??? （ ）
【???】??? 、 ????〜????????
??????????????? 〜ー???
???、????‥ ‥ ‥
〜????、 ? 〜?????ュー??? ? （???? ）???（????） ??（っ?? ?? ）???? …
?… … … … … … … … … … … … ? ? … … … …… … ?… …… … ?????????????
??
???????
。 ??
????ー ?
?
?
?
?????
???っ ?、??。
??????、????、?ょっ???? ????
? ?????
??
??????????
???????????
??? ?
〜? ?? （? ??、?? ）?? （ ???? ）??? 、?
????????????、 ? ?????? 、?? 、?? ?? ???? ?
??ッ??????? 、 ? ???? ? 。 ー ?ー???? ー 、 。???。 ? ? っ???、? ゅっ 、 、??っ ? ? 。 。
「??」 （???）?????ッ?????。????（ ???? 、 ?
?）????、??ッ ? 。
???
??? ????、? ?
?
?? ? ?ー
（?????? ??）?? ??????? ? 、??? ?
??…???????
????ッ ー ??＝ ? ??? ??
?＝ ? ??、?????
??????、???????、 ????っ 。??? っ?ょ?
?…??????、?
?????? ????。 ?、 ?っ?????? 。 ???? 、??? ??、? っ ?????? ?
?…????????
???????、???? ? ? ???、???。 ? 、??っ 「 」 「
??
??
??????? ?????? ?
??????????
???〜???? ?
?」?、?????????ー? ?っ? 、????、 、?? ???? 、
の適正表示は？
「??」?「??」 ? 「 ?」?「? ?「?? 」??、???? 。
?????
????????? っ??????。??????
???????。
?????????、
?
?????〜 ?
??? ?〜? ??????? ? ??ー?ー（ ｛。 ?????｝
????っ????????? 。 ??????? 、??? 。???、??? 。
??、???????
?????っ??? 、???? ??。
?????????、
?、??、? ?? ー?、? ? ? 、??? ????っ 。
（??????????
?）
提 伯 方 塩 業 株 式 会 社
供E-mail  info@hakatanoshio.co.jp
http://ｗｗｗ,hakatanoshio,ｃｏj p
?????????? ??〜?? ??（「? ???」 ） ?
大17刀ｅ力O  COSMETICS
化 粧 品 は正しく
お 使いく ださ い。
十ご使用になる前に説明書をよく読みましょう。
十ご自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
十清潔な手や指で使用し､化粧品用具も清潔にしておきましょう。
＋トラブルのあるお肌へのご使用は止めましょう。
www.umamikyo.gr.jp/
うま味レシピ涓載のホ ムーペ ジー
ま 味 調 味 料 協 会
東京都中央区八丁堀3丁目9番5号KS ビル
本 う
04-0032
??
TEL.03-3551 -8368　FAX.03-3551 -4371
主な内容
○うま味調味料とは　○うま味で減塩　○うま味とおいしさ
Ｏ母乳とうま味　○うま味の合わせ技
○様々な食材が持つうま味
○“さとうきぴ”からうま味調味料はつくられます
○世界で広く使われているうま味調味料
*万一トラブルが起きたら､ただちに使用を中止してカネボウ化粧品コーナー、
お近くの当 社販売会社 相談窓口､皮膚 科専門医にご相談されることをおすすめします
?????、??????????????。
????、????????????、??????、 、 ? ? ?、?? ? 、 ??ょ 。??。
「?っ??ー」
???????????
????????????????
??????????
??、???????????? ゃ?、?っ ??????? 。
?????????、
???「?????」
＝??????】 ?＝? ????ー ? ?????
ー
???、
?
?
ゃ????
?
?????
???。
???、?っ?ゃ??
??
?
????
?
?ゃ
?
?????????
ー
???、???
?
?
??????
?
????
??????????。 ??????????
ー
???
??
?っ?
???????。
??????????
?
???????
?、????????っ ?
??
??????
?、?ょ????、? ?????????、? ー
????っ?????
??。
????????
???。
????????「???」
?????????????
??????????
???????。???
?????????????? ? ? ????
??????????
「??」??ー 、???? ? ?、????? 、 ? 、?? 、??? ? 、???
「?、
???ゃ?」??? ? ???????
?ィッ? ?。? ???? ????????????
?????????、
??????????、?? ???? ????、?? ??…… 。
?????、????
????? ? ???? ?ー ???。 ? ???。 ? 、??「 ??」? ? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? 〈??? 〉??? 、〈 ? ??〉 、〈 ??〉???、??????。? ー??? ー???、 ?????? 。?? ? 。
????????????
「??ー
?ォッ?ー」
???????????? ?
?????、????
????????????ー ? 。
????ー ?ォッ ー
????? ?????? 。 ??????。 ??、? 、????? ??? ?
?????????。
??????????
???????。???。? ???? ? 、??? ?????。? 、?????、 ? ?????。???? 。 、?? 、 ???? 、?? 、??? ? ?（??? ー ォ? ー??? ? ） 、?? ?? 。
?。?????????、????? ?。
??????????
????? っ?? 、?? ?? ??? ? っ 。
??????ッ??、???? っ??。??? ???、???? 。?? 、??????
?????????? ??????????? ??????????】???????｝ ???
?????????ー
?ー ??ー ??????? ?ァ ? ー。
???、???
っ?????ー ? 、???? っ ??、 ????? ???。 。?、? ??? ??? ?? ?っ?「 「 ? 」????、?。 ?
???。
???、??????
「??」? ????????、? ??? 、 ? ?????? 。 ???っ 、?? ??? ?。
?ー ????????
?、????? ? 「 ?」??? ??。
?ー??ー????。
株式会社尹lｔ ボ･｀ y化粧品　　 コンシューマーセンター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20 TEL.5446-3111  (代表)
相 談 窓 口
???。
??????????
?、??? 、????? ?? ???。
????っ???、?
っ???? ?????? ?ょ?。
「??
?ー?????」
??ー????ェッ??????????
「??
???ょ???」
?????????ょ??
???ー ?ー?ー ??ー??? 、? ? ????? ????
??????????
???「? ょ ??」 ? ? ?。
??ょ???? 、
??っ?? 、?? ?、 ??
?????????ャ???ー。? 、??????? ????? 、 っ?? ?
??????????
???、???? ? 、 ??
??????????、?? ??? ? 、?ょ? ??。 ? 、????ょ ???? ??? ?
